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PLODNOST OVACA KUPREŠKE PRAMENKE I PRIRAST 
JANJADI U UVJETIMA OTOKA BRA?A
Jelena Ramljak, B. Mio?, Vesna Pavi?, I. Vnu?ec, Z. Salamunovi?
Sažetak 
Cilj istraživanja bio je utvrditi neke proizvodne odlike ovaca kupreške 
pramenke, nastale u planinskim uvjetima s oštrom i hladnom zimom te 
obilnom pašom tijekom vegetacije, u ekološkim uvjetima otoka Bra?a.
Istraživanje u trajanju od 2 godine (2001. i 2002.) provedeno je na jednom 
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na otoku Bra?u koje se 
tradicionalno bavi uzgojem ovaca za meso i mlijeko. U istraživanje je bila 
uklju?ena 161 ovca (78 u 2001., 83 u 2002. godini) i njihova janjad (93 u 
2001. i 99 u 2002. godini, ukupno 192). Prosje?na plodnost ovaca iznosila 
je 119% i nije utvr?en signifikantan utjecaj godine na plodnost (P>0,05). 
Prosje?na porodna masa muške janjadi iznosila je 4,51 kg, a ženske 4,36 
kg, dok je prosje?na tjelesna masa muške janjadi u dobi od 35 dana iznosila 
12,25 kg, a ženske 11,7 kg. Janjad je na kraju tova (58 dana) težila 
prosje?no 18,50 kg. Prosje?ni dnevni prirast muške i ženske janjadi bio je 
gotovo identi?an, a iznosio je 248,7 g u muške i 240,6 g u ženske janjadi.   
Klju?ne rije?i: kupreška pramenka, otok Bra?, janjad, spol, porodna masa, 
dnevni prirast 
Uvod
Kupreška pramenka nastala je i prvenstveno se uzgaja na kupreškoj viso-
ravni, na nadmorskoj visini od 1.100-1.200 metara. Prema  P a l i a n u  (1985), 
modificirani soj može se na?i na duvanjskom, livanjskom i glamo?kom polju. 
Pripada skupini krupnijih sojeva pramenki, duge i grube vune. Prema A d a -
m e c u  (1926) svrstava se u dugorepe ovce (ima više od 13 repnih kralježaka). 
Tjelesna masa odraslih ovaca iznosi 50-60 kg, a ovnova 70-80 kg (M i o ?  i  
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sur., 1999). Kupreška pramenka pripada skupini ovaca kombiniranih proiz-
vodnih svojstava (meso, mlijeko, vuna), a u sadašnje vrijeme je prvenstveno 
namijenjena proizvodnji mesa i mlijeka. Glavne odlike ove ovce, kao i ve?ine
pramenki, su izražena otpornost i skromnost u zahtjevima, te prilagodljivost na 
razli?ite hranidbene i klimatske uvjete. Ve?ina sojeva pramenke je kasnozrela, pa 
tako i kupreški. Ovce završavaju rast sa 3-4 godine, a spolno sazrijevaju s  
12-18 mjeseci kada se naj?eš?e prvi put pripuštaju. Plodnost ovaca je od  120-
150%, a janjadi do dobi 3-4 mjeseca postiže tjelesnu masu od 25-30 kg (M i o ?
i  sur., 1999). Isti autori navode da kupreška pramenka u laktaciji proizvede od 
100-120 L mlijeka. Što je ve?a plodnost stada ve?a je mogu?nost pojave 
dvojaka i trojaka tijekom janjenja (P a v i ?  i sur., 1996). U dobro uhranjenih 
ovaca broj bližnjenja iznosio je 60,9%, natprosje?ne uhranjenosti 51,2%, 
srednje 47,6% i slabe uhranjenosti 18,3%  (V u k a v i ?  i  J o v a n o - v i ? ,
1972). Kupreška pramenka sezonski je poliestri?na, tjera se i pripušta u 
odre?eno doba godine po ?emu je bliska svojim divljim rodona?elnicima.    
Ov?arstvo na podru?ju Splitsko-dalmatinske županije ima zna?ajnu ulogu u 
ukupnoj ov?arskoj proizvodnji Republike Hrvatske. Ta uloga proizlazi iz 
povoljnih ekoloških i ekonomskih uvjeta, tj. ovce su, uz koze, jedine životinje 
koje se mogu hraniti na oskudnim i kamenitim pašnjacima, brste i ?iste teren od 
raslinja koje može biti potencijalni uzrok požara za vrijeme ljetnih vru?ina.
Prema podacima Hrvatskog sto?arskog centra u 2004. godini u Splitsko-
dalmatinskoj županiji evidentirano je 49 440 rasplodnih grla ovaca, što je 9,7% 
ukupne populacije ovaca u RH. U pasminskoj strukturi uglavnom je zastup-
ljena dalmatinska pramenka, dok je broj grla ostalih pasmina (romanovska 
ovca, kupreška pramenka) gotovo zanemariv (HSC, 2004). 
Otok Bra? ukupne površine 395 km2, dužine ve?e od 40 km i širine od 13 
km, tre?i je po veli?ini izme?u 1.200 otoka na Jadranu. Ima razvedenu i dugu 
obalu (175 km). Na otoku prevladava kamenjar s makijom i raznovrsnim 
ljekovitim biljem (smilje, lavanda, kadulja, lovor i dr.) što je pogodno za uzgoj 
ovaca i koza, a što mesu i siru daje poseban okus i aromu. Na otoku 
prevladavaju vrlo plodna sme?a primorska tla, a iznad 400 m nadmorske visine 
prevladavaju samonikle šume dalmatinskog crnog i alepskog bora, otpornog na 
sušu. Bra? se smatra najsun?anijim jadranskim podru?jem s preko 2.700 
sun?anih sati u godini, odnosno ljeti sunce sja od 9 do 12 sati, a zimi preko 4 
sata dnevno. Prosje?na ljetna temperatura zraka je 23,8°C, a godišnja 16,2°C. 
Više padalina je u unutrašnjosti: Pražnice 1.420 mm, Sutivan 720 mm, prosjek 
za cijeli otok je 786 mm (Državni hidrometeorološki zavod Republike 
Hrvatske, 2001). Otok je izme?u Pu?iš?a i Povlja izložen jugu i vruljskoj buri, 
a ljeti maestralu. Na podru?ju otoka Bra?a uzgaja se 15.576 ovaca i 332 koze. 
Kontrolom rasplodne proizvodnje obuhva?eno je 598 ovaca u mati?nim 
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stadima i 1.145 ovaca u upisanim stadima (HSSC, 2002). Imaju?i u vidu sve 
ve?u važnost ov?arstva u ukupnom gospodarstvu Splitsko-dalmatinske župa-
nije, cilj ovog istraživanja bio je utvrditi proizvodne odlike kupreške pramenke 
u ekološkim uvjetima otoka Bra?a.
Materijal i metode rada 
Istraživanje je provedeno tijekom 2001. i 2002. godine na farmi ovaca 
obitelji Salamunovi? na otoku Bra?u. Ovce pasmine kupreška pramenka držane 
su u ekstenzivnim uvjetima uzgoja. Istraživanjem je ukupno bila obuhva?ena
161 ovca, od toga 78 u 2001. i 83 u 2002. godini, te njihova janjad. Hranidba 
ovaca sastojala se od osnovnog i dodatnog obroka ljeti i zimi, uz konzumaciju 
pitke vode po volji. Zimi se osnovni obrok sastojao od livadnog sijena kojeg su 
ovce dobivale jedanput dnevno (nave?er), nakon povratka s paše. Uz sijeno, 
ovce su dobivale krepka krmiva (navlažena kukuruzna prekrupa + zob + je?am) 
u koli?ini od oko 200 grama po grlu ujutro i nave?er. Paša je bila osnovni dio 
ljetnog obroka ovaca, s tim da su tijekom mužnje ovce dobivale i navedena 
krepka krmiva (200 g/ovci/dan). 
Tijekom godine, provedena su višekratna tretiranja stada protiv ekto i endo 
parazita, te gravidnih ovaca protiv enteroksemije. 
 Istraživanjem je pra?eno sljede?e:
- plodnost ovaca,  
- broj živoojanjene i abortirane janjadi, 
- spol janjadi,  
- porodna masa,  
- tjelesna masa janjadi u dobi od 35 dana, 
- završna tjelesna masa i dob janjadi na kraju tova, 
- prosje?ni dnevni prirast. 
Odmah nakon janjenja i vizualnog utvr?ivanja spola, svakom janjetu 
pojedina?nim  vaganjem utvr?ena je porodna masa, a nakon toga janjad je 
ozna?ena. Sva janjad je tijekom cijelog pokusa bila u istim uvjetima smještaja i 
hranidbe. Nakon posisanog kolostruma janjad je ostala uz majke u odvojenim, 
dobro nasteljenim boksovima do završetka tova. Utvr?ivanje tjelesne mase 
janjadi po pojedinim razdobljima (janjenje, odbi?e, klanje) provedeno je 
pojedina?nim vaganjima na sto?noj vagi preciznosti ±0,05 kg, a dnevni prirasti 
dobiveni su izra?unavanjem. 
Dobiveni rezultati statisti?ki su obra?eni primjenom paketa SAS (PROC 
GLM; SAS; 1990). 
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Rezultati i rasprava 
Prosje?na plodnost ovaca kupreške pramenke u 2001. i 2002. godini 
iznosila je oko 120% i bila je gotovo identi?na u obje istraživane godine 
(tablica 1). Rezultati plodnosti kupreške pramenke u uvjetima otoka Bra?a
znatno su niži od onih koje navode Pavi? i sur. (1996), utvr?enih u  autohtonim 
uvjetima kupreške visoravni. U njihovom istraživanju plodnost u tri stada 
iznosila je: 146,7%; 157,3%; 126,0%.  
Tablica 1. – PLODNOST OVACA U 2001. i 2002. GODINI 











































Iako kupreška ovca spada me?u krupnije i produktivnije sojeve bosansko–
hercegova?ke pramenke, a danas se uglavnom uzgaja za meso, po rezultatima 
plodnosti znatno zaostaje za najplodnijim svjetskim pasminama, npr. roma-
novskom i finskom. Prema  K o v n e r e v u  i  Z a m o r i š e v u  (1967) u 
romanovskih ovaca samci se janje u 20,20% slu?ajeva, dvojci 51,3%, trojci u 
24,20%, a ?etvorci u 4,30% slu?ajeva, odnosno u prosjeku pri jednom janjenju 
janji se 2,15 do 2,24 janjadi, dok finske ovce prosje?no janje 2,8 janjadi  
(S a v o l a i n e n, 1994). Prosje?na plodnost sol?avsko-jezerskih ovaca u 
našim uvjetima je oko 150% (J u r k o v i ? , 2003). Iz tablice 1 vidljivo je da 
kupreška ovca janji naj?eš?e samce, zatim dvojke, dok trojaka u ovom stadu, u 
obje godine, nije bilo; evidentiran je po jedan abortus. P a v i ?  i  s u r . 
(1996) isti?u znatan udio dvojaka, te pojavu trojki, koja je rijetkost za kuprešku 
pramenku.  
Od ukupnog broja živoojanjene janjadi u 2002. godini, 51,51% bilo je 
ženske, a 48,48% muške, dok je u 2001. godini bilo više muške janjadi (51,61 : 
48,39%), s tim da utjecaj godine na spol janjadi nije bio signifikantan (P>0,05). 
Me?utim, ukupan broj muške i ženske janjadi, dobivene u obje godine, bio je 
identi?an (96 : 96). T a d i ?  (2003), tako?er, isti?e podjednaku zastupljenost 
muške i ženske janjadi u populaciji travni?ke pramenke, a sli?an zaklju?ak
navodi i  E p s t e i n  (1985) za awassi ovcu. 
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Tablica 2. – OMJER SPOLOVA JANJADI 
Table 2. – SEX RATIO OF LAMBS 
2001 2002 Ukupno - Total 
Godina - Year 
n % n % n % 
Muška - Male 48 51,61 48 48,48 96 100 
Ženska - Female 45 48,39 51 51,51 96 100 
Ukupno - Total 93 100 99 100 192 100 
Prosje?na porodna masa muške janjadi iznosila je 4,51 kg a ženske 4,36 kg 
(tablica 3). M i t i ?  (1987) navodi da prosje?na porodna masa ženske janjadi 
kupreške ovce iznosi 3,4 kg, što je znatno manje u odnosu na rezultate ovog 
istraživanja. Nije utvr?en signifikantan utjecaj godine na porodnu masu janjadi 
(P>0,05), što je i o?ekivano s obzirom na ujedna?enu plodnost i iste hranidbene 
uvjete. Prosje?na porodna masa janjadi u obje godine iznosila je 4,43 kg i ve?a
je od podataka koje za istu pasminu navode P a l i a n  (1952) i  P a v i ?  i 
sur. (1996), te K o z a r o v s k i  i sur. (2000) za janjad F1 generacije 
dobivenu križanjem merinizirane ov?epoljske ovce i merino-landschafa (3,59 
kg). Utjecaj spola janjadi na porodnu masu nije bio signifikantan (P>0,05).  
Tablica 3. – PORODNA MASA JANJADI (kg)  
Table 3. – BIRTH WEIGHT OF LAMBS (kg) 
Muška janjad - Male lambs Ženska janjad - Female lambs Porodna masa 
Birth weight n x Sd min max n x Sd min max 
43 4,62 0,78 3,35 6,2 42 4,26 0,61 3,0 5,45 Godina 2001. 
Year 2002. 44 4,40 0,71 3,1 6,2 38 4,46 0,66 2,9 6,0 
Prosjek
Average values 
43,5 4,51 0,75 3,23 6,2 40 4,36 0,64 2,95 5,73 
Tjelesna masa muške janjadi u dobi od 35 dana u 2001. godini utvr?ena je 
na manjem broju janjadi (n=31), jer je dio janjadi zaklan prije navršene 
navedene dobi. Prosje?na tjelesna masa muške janjadi pri odbi?u u 2001. 
godini iznosila je 12,84 kg i bila je za 1,19 kg ve?a od tjelesne mase muške 
janjadi utvr?ene u 2002. godini, kada je iznosila 11,66 kg. 
Prosje?na tjelesna masa muške i ženske janjadi na kraju tova bila je 
signifikantno (P<0,05) ve?a u 2001. od one u 2002. godini (19,26 i 20,72 kg : 
16,42 i 17,64 kg). Navedene tjelesne mase muške janjadi kupreške pramenke 
neposredno prije klanja znatno su niže od one koju navodi Zub? i?  (2003) za 
mušku janjad travni?ke pramenke (27,16 kg). Tako?er, prosje?na tjelesna masa 
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janjadi oba spola u 2001. godini pri odbi?u bila je ve?a od one utvr?ene u 
2002. godini (tablica 4). Navedena razlika nije bila statisti?ki zna?ajna
(P>0,05). Me?utim, razlika u tjelesnoj masi ženske janjadi na kraju tova bila je 
signifikantno (P<0,05) ve?a, odnosno iznosila je 3,08 kg (20,72:17,64 kg).
Tablica 4. – TJELESNE MASE JANJADI KOD ODBI?A I NA KRAJU TOVA 








n x Sd min max 
TM 1 31 12,84 3,94 5,25 19,9 Muški
Male TM 2 43 19,26 6,74 5,6 29,3 
TM 1 38 12,15 3,91 5,15 22,2 
2001. Ženski 
Female TM 2 42 20,72 5,83 7,5 36,0 
TM 1 31 11,66 2,76 6,4 17,6 Muški
Male TM 2 44 16,42 3,65 8,5 23,3 
TM 1 32 11,25 2,46 5,7 15,7 
2002. Ženski 
Female TM 2 38 17,64 3,99 7,0 24,1 
TM 1 – Tjelesna masa s 35 dana – Body weight at age of 35 days; TM 2 – završna tjelesna masa  
– Final weight   
Tablica 5. – ZAVRŠNA TJELESNA MASA (kg) I DOB JANJADI (dani) 
Table 5. – FINAL BODY WEIGHT (kg) AND AGE OF LAMBS (days) 
Osobine - Parameters n x Sd min max 
Završna masa janjadi u 2001. godini 
Final weight in 2001. 
85 19,98 6,31 5,6 36,0 
Dob janjadi u 2001. godini 
Age in 2001. 
 61,04 21,74 24,0 100,0 
Završna masa janadi u 2002. godini 
Final weight in 2002. 
82 16,99 3,84 7,0 24,1 
Dob janjadi u 2002. godini 
Age in 2002. 
 54,43 14,30 15,0 86,0 
Prosje?na završna tjelesna masa muške i ženske janjadi u 2001. godini 
iznosila je 19,98 kg i bila je signifikantno ve?a (P>0,05) od završne mase 
janjadi u 2002. godini (16,99 kg), što se moglo pretpostaviti budu?i da je u 
2002. godini janjad pri završetku tova bila znatno mla?a (za 6,6 dana). 
K o z a r o v s k i  i  s u r . (2000) navode da je tjelesna masa križanaca 
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izme?u merinizirane ov?epoljske ovce i merinolandschafa prije klanja (117 
dan) iznosila 24,7 kg, dok su  B i ? a n i n  i  O g l o b i n  ( 1967) utvrdili manju 
tjelesnu masu za križance izme?u šarplaninske ovce i southdowna (22,07 kg) u 
dobi od 120 dana. Navedene rezultate teško je kvalitativno uspore?ivati zbog 
razli?ite dobi janjadi pri klanju. 
Tablica 6. – PROSJE?NI DNEVNI PRIRAST JANJADI (g)
Table 6. – AVERAGE DAILY GAIN IN WEIGHT OF LAMBS (g) 
Muška janjad - Male lambs Ženska janjad - Female lambs Dnevni prirast 
Daily gain n x sd min max n x sd min max 
2001. god. 43 262,9 0,07 65,38 428,6 42 244,1 0,04 137,0 319,0 
2002. god. 44 234,6 0,05 98,76 385,3 32 237,2 0,06 143,0 405,6 
Prosjek
Average
43,5 248,7 0,63 82,08 406,9 37 240,6 0,05 140,0 362,3 
Prosje?ni dnevni prirast muške i ženske janjadi bio je gotovo identi?an.
Prosje?ni dnevni prirasti muške (248,7 g) i ženske (240,6 g) janjadi ve?i su od 
onih koje za istu pasminu navode M i t i ?  (1984) i  P a v i ?  i sur. (1996). Po 
Miti?u, ispravno hranjena janjad iste pasmine bi s 3-4 mjeseca trebala imati 
prirast od oko 200 grama na dan, dok P a v i ?  i sur. (1996) navode da 
prosje?ni dnevni prirast kupreške janjadi u dobi izme?u 3. i 4. mjeseca iznosi 
od 190,0 do 217,78 grama. Prosje?ni dnevni prirast janjadi kupreške pramenke 
ve?i je od onog koji navode K o z a r o v s k i  i sur. (2000) za križance 
merinizirane ov?epoljske ovce i merinolandschafa (180 grama), te J u r k o v i ?
(2003) za janjad sol?avsko-jezerske ovce (199,0-227,0 grama). 
Zaklju?ci
Nakon provedenog istraživanja nekih proizvodnih osobina kupreške pra-
menke u okružju otoka Bra?a, mogu se donijeti sljede?i zaklju?ci:
1. Kupreška pramenka pripada skupini dugorepih, kasnozrelih pasmina 
ovaca izražene sezonske poliestri?nosti.
2. Prosje?na plodnost kupreške pramenke iznosila je 119%. Naj?eš?i su 
bili samci, dvojaka je bilo malo, a trojci nisu utvr?eni.
3. Tijekom 2001. i 2002. godine ojanjena muška i ženska janjad bila je 
podjednako zastupljena (51,61: 48,39%; 48,48: 51,51%), te nije utvr?en utjecaj 
godine na omjer spolova janjadi (P>0,05). 
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4. Prosje?na porodna masa muške janjadi bila je nešto ve?a od ženske 
(4,51: 4,36 kg). Muška janjad je 2001. imala neznatno ve?u porodnu masu  od 
janjadi ojanjene 2002. godine (4,62:4,40 kg) dok je u ženske janjadi bilo 
obrnuto (4,26 kg u 2001. godini : 4,46 kg u 2002.). Utjecaj godine i spola 
janjadi na porodnu masu nije bio signifikantan (P>0,05).  
5. Prosje?ni dnevni prirast muške i ženske janjadi bio je zna?ajno ve?i u 
2001. godini (262,9 : 244,1 g) u odnosu na 2002. godinu (234,6 : 237,2 g) 
(P<0,05).
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PROLIFICACY OF KUPRESKA PRAMENKA EWE  AND DAILY GAINS OF LAMBS IN THE 
ISLAND OF BRAC CONDITIONS 
Summary 
The aim of the research was to determine some production characteristics of kupreska 
pramenka on the island of Brac, kept in highland environmental conditions with sharp and cold 
winter and plenty of pasture during the vegetation. The research was conducted on the family farm 
Salamunovic on the island of Brac, during 2001 and 2002 year. The Salamunovic family 
traditionally breeds sheep for lamb meat and milk production. 161 ewes (78 in 2001, 83 in 2002) 
and lambs (93 in 2001 and 99 in 2002, 192 in all) were included in this research. The average 
prolificacy of ewes was 119% and the influence of year was not found significant for prolificacy 
(P>0,05). The average birth weight of male lambs was 4.51 kg, and female lambs 4.36 kg. At the 
age of 35 days the average body weight of male lambs was 12.12 kg and females 11,7 kg. At the 
end of the fattening period (58 days) the final weight of lambs was 18.50 kg. Average daily gains of 
lambs were almost the same; male lambs weiched 248.7 g and females 240.6 g. 
Key words: kupreska pramenka ewe, island Brac, lambs, sex, body weight, daily gain 
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